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Núm. 189
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
G
f Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
8 Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
8. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio, dentro del plazo de los 15 días siguien­
tes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la 
Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de junio de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE IDENTIFICADOS 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 012222061 10 24002523379 
24 1996 011624095 10 24002633719 
24 1996 012222970 10 24003319991 
24 1996 011625109 10 24003465794 
24 1996 012223172 10 24003537334 
24 1996 011598029 10 24003628068 
24 1996 011714126 10 24003628068 
24 1997 010098750 10 24003628068 
24 1997 010098952 10 24003956353 
24 1996 012279857 10 24003976662 
24 1996 012279958 10 24003976662 
24 1994 002317007 10 24004024657 
24 1996 940243390 10 24004425589 
24 1997 010099356 10 24004457420 
24 1996 012224889 10 24004502785 
24 1997 010099659 10 24004519862 
24 1996 012225192 10 24004563918 
24 1996 012225596 10 24004721643 
24 1994 002389351 10 24004784792 
24 1994 002389452 10 24004784792 
24 1994 002389553 10 24004784792 
24 1994 002389654 10 24004784792 
24 1994 002389755 10 24004784792 
24 1994 002389856 10 24004784792 
24 1994 002389957 10 24004784792 
24 1994 002390058 10 24004784792 
24 1994 002390159 10 24004784792 
24 1996 011628543 10 24004821976 
24 1996 012225903 10 24004821976 
24 1997 010100063 10 24004869668 
24 1996 011715439 10 24004906044 
24 1996 012294409 10 24004906044 
24 1997 010100164 10 24004906044 
24 1996 012226105 10 24004920794 
24 1997 010100366 10 24004972025 
24 1997 010100568 10 24005028205 
24 1994 002429262 10 24005136218 
24 1994 002429868 10 24005147332 
24 1994 002429969 10 24005147332 
24 1994 002430070 10 24005147332 
24 1994 002430171 10 24005147332 
24 1994 002430272 10 24005147332 
24 1994 002430373 10 24005147332 
24 1994 002430474 10 24005147332 
24 1994 002444925 10 24005266356 
24 1994 002445026 10 24005266358 
24 1994 002445127 10 24005266358 
24 1994 002445228 10 24005266358 
24 1994 002445329 10 24005266358 
24 1994 002445430 10 24005266358 
24 1994 002445531 10 24005266358 
24 1996 011717156 10 24005281516 
24 1996 012227014 10 24005289903 
24 1994 002450379 10 24005310515 
24 1996 010968640 10 24005317787 
24 1996 010968741 10 24005317787 
24 1996 011335927 10 24005317787 
24 1996 011537405'10 24005317787 
24 1996 960101213 10 24005317787 
24 1994 002453716 10 24005318292
24 1994 002453918 10 24005318292 
24 1994 002459372 10 24005344564 
24 1994 002462810 10 24005362247 
24 1996 012227216 10 24005380334
























































24191 SAN ATORES DEL R 
24010 SAN ATORES DEL R 
24010 SAN ATORES DE R 
24010 SAN ATORES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ATORES DEL R 
24010 SAN ATORES DEL R 





















ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
GÜERAL SANJURJO 23
CANONIGO JUAN 1 2 E
MARTIN SARMIENTO 26
MARTIN SARMIENTO 26
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON
• C.ALCALDE MIGUEL CAS 24005 LEON

























JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. 










PEREZ BOñAR RAMON ATORES 
PEREZ BOÑAR RAMON ATORES 
PROMOCIONES COLISA,S.A.
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
fWIM INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 








NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
NORTE SERVICIOS YSISTEMAS.S. 
ABDULKABIR GRASERAS JOSE 
CONSTRUCCIONES YPROMQCIONES 
ARTICULOS ORIENTALES HEISEI,
REFORMAS ElNSTALACIONES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 3 
REFORMAS ElNSTALACIONES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B 
GONZALEZ PIEL S.L. GENERALISIMO 19 ú
GONZALEZ PIEL S.L. GENERALISIMO 19 0
TECNIBUES INSTALLATIONS SYST SAN ATORES 65
ECIPEL SL C/ RELOJERO LOSALA 2 24009 LEON
DECORACIONES FUMIN,S.L. OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
60.001 06/94 06/94 
213.627 10/96 10/96 
46.240 08/96 08/96 
856.316 03/92 11/92 
832.390 08/96 08/96 





72.000 08/91 08/91 
72.000 09/91 09/91 
72.000 10/91 10/91 
72.000 11/91 11/91 
72.000 12/91 12/91 
160.897 06/96 06/96 
161.321 06/96 08/96 
247.271 10/96 10/96 
880.682 07/96 07/96 
1.474.344 05/96 06/96 
991.661 10/96 10/96 
96.133 08/96 08/96 
501.768 10/96 10/96 
108.851 10/96 10/96 
216.000 04/92 06/92 
216.000 04/93 08/93 
90.000 05/93 05/93 
90.000 06/93 06/93 


















¿1.200 09/95 09/95 
90.000 03/93 
72. DGO 05/93 
183.600 11/92 
180.360 06/92
849 222 08/96 08/96
V#ü£ DE SANTIAGO O 
LEON ASTORGA KM 4 O 
LEON ASTORGA KM 4 O 
LEON ASTORGA KM 
LEON ASTORGA KM 
LEON ASTORGA KM 
LEON ASTORGA KM 
LEON ASTORGA KM 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
JOSE ANTONIO 33 
SAN VICENTE 7 
ARQUITECTO TURBADO
OBISPO ALMARCHA 32 O 24006 LEON
24010 SAN ANDRES DEL 





NOtWE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
FERNANDEZ MARCOS AUREA REBOLLEDO 4 24003 LEON 644.016 08/96 08/9ó
SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEW 54.828 06/96 00/96
REBORDINOS LINACERO (iPÍNTE 24 DE ABRIL 7 240(M LEON 324.727 03/96 08/96
GARCIA LUNA OSCAR ORDONO II 7 24001 LEW 128.822 06/96 06/96
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN MAMES 23 24000 LEW 113.657 08/96 08/96
APORTA.S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEW 122.999 06/96 06/96
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEW 122.999 07/96 07/96
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEW. 122.999 10/96 10/96
CHEYCA.S.L. DEL FUERO 15 24001 LEW 93.474 10/96 10/96
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEW 46.680 12/95 12/95
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEW 233.399 01/96 09/96
NAVAJO FERNANDEZ JUAN LUCAS DE TUY 5 0 24002 LEW 96.000 06/88 03/91
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NUt€RO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 012227317 10 24100022640 
24 1996 012219536 10 24100043454 
24 1997 010193427 10 24100049215 
24 1994 002571833 10 24100135606 
24 1994 002571934 10 24100135606 
24 1996 010970458 10 24100201381 
24 1996 011365532 10 24100201381 
24 1996 012277938 10 24100201381 
24 1996 012278039 10 24100201381 
24 1996 011539021 10 24100219771 
24 1996 012228125 10 24100285348 
24 1997 010207470 10 24100345871 
24 1996 012228428 10 24100389826 
24 1997 010209692 10 24100444083 
24 1996 960030784 10 24100496425 
24 1996 960028461 10 24100558968
24 1996 950255006 10 24100617875 
24 1996 950255107 10 24100617875 
24 1996 011539829 10 24100653039 
24 1996 012229337 10 24100669005 
24 1997 010113302 10 24100669005 
24 1996 012229438 10 .24100669611 
24 1997 010113403 10 24100669611 
24 1996 012229640 10 24100732558 
24 1996 012230652 10 24100879068 
24 1997 010008319 10 24100884122 
24 1996 012291678 10 24100903825 
24 1997 010008622 10 24100936460 
24 1997 010105218 10 24100940706 
24 1996 012210240 10 24100975866 
24 1996 960181540 10 24100975866 
24 1996 960181641 10 24100975866 
24 1997 010105622 10 24100975866 
24 1997 010106127 10 24100985263 
24 1996 960123542 10 24101102673 
24 1996 011358357 10 24101114090 
24 1996 012212058 10 24101120558 
24 1997 010010844 10 24101130460
24 1997 010107844 10 24101155015 
24 1997 010011046 10 24101192401 
24 1996 012232367 10 24101204222 
•24 1996 012232569 10 24101284448 
24 1996 012214482 10 24101284650 
24 1997 010109258 10 24101312134 
24 1997 010109662 10 24101329514 
24 1996 012233175 10 24101348409 
24 1997 010111884 10 24101497646 
24 1997 010016100 10 24101514319 
24 1997 010112793 10 24101514319 
24 1997 010096528 10 24101600003 
24 1996 011824866 07 240035011119 
24 1996 012058474 0? 240035011119 
24 1996 012083837 07 240038354282 
24 1996 012080807 0? 24004"7302029 
24 1996 012084948 07 240047361239 
24 1996 011873467 07 240059428847 
24 1996 012086766 07 240059450166 
24 1996 011841438 07 240060757949 
24 1996 011848411 07 240062512639 
24 1996 012089695 07 241001930279 
24 1996 012070194 07 330069694445 
24 1996 012048774 0? 370028390279 
24 1996 011858818 07 420011841869
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR SAMPIRO 16 24001 LEON
GARMONI.S.L. LANCIA 3 24004 lEON
PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES CARDENAL LDRENZANA 5 24001 LEON
DEWFEL, S.L. SAN GUILLERMO 17 24006 LEON
DEMAFEL, S.L. SAN GUILLERMO 17 24006 LEON
ANTON FUERTES CARLOS GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R
ANTON FUERTES CARLOS GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R
ANTON FUERTES CARLOS GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R
ANTON FUERTES CARLOS 
GEDCESA NINERALSjS.L.
GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ANDRES DEL R
COVADONGA 15 24193 VILLAQUILAMBRE
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON
GUAROSA,S.L. ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
MAQUINARIA GANADERA LEONESA, SAN ZACMIAS S/N PG 24391 SANTOVENIA DE LA 
MAQUINARIA GANADERA LEONESA, SM ZACARIAS S/N PG 24391 SANTOVENIA DE LA 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO VALDIVIA 1 49 B 24010 SAN ANDRES DEL R 
LOPEZ QUIZA VERONICA PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL R
83.539 08'96 08/96 
49.434 06/96 -38/96
2.210.964 06/96 11/96















VITAMINAS BURGUER S.L. 
RESTAURANTE SAN FROILAN 
RESTAURANTE SAN FROILAN 





SOCI RAMON Y CAJAL 5
SOCI RAMON Y CAJAL 5
SOCI RAMON Y CAJAL 5
SOCI RAMON Y CAJAL 5
24010 SAN ANDRES DEL R












CAWLIN,S.L. MOISES DE LEON 43 24006 LEON
FERNANDEZ ALVARE2 MANUEL ANT CONDE SALDAÜA 8 24001 LEON
FRUTAS DELMI.S.L. VILECHA EDIFICIO MER 24192 LEON
VERTILUX,S.L. NO CONSTA O 24193 VILLAQUILAMBRE
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOíiO II 11 24001 LEON
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOíiO II 11 24001 LEON
URBANIZACIONES SOMIEDG,S.L. ORDOíiO II 11 24001 LEON
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. ORDOíiO II 11 24001 LEON
MARAVILLAS «TE,S.L. INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA
ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE LA V







COCINAS DEL NORTE,S.L. JOSE ANTONIO 26 24002 LEON
INFORMATICA EINFORMATICA,S.L MOISES DE LEON 52 1 24006 LEON 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON





















































MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LABREDA 49 24005 LEON 1.355.377 08/96 08/96
GRUPO PROCESER,S.A. MOISES DE LEON 29 24006 LEON
REGEL GONZALEZ ALBINO DEL 18 DE JULIO 43 24008 LEON
CIMAC CONTROL,S.L. INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
LACUNA GESTION,S.L. GENERAL SANJURJO 12 24001 LEON
GARCIA RODRIGUEZ AMOR ESTHER SOL REGUERO 9 24152 LOGAN
GARCIA RODRIGUEZ AMOR ESTHER SOL REGUERO 9 24152 LUGAN










REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24CO4 LEON
AN..JOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 3 B 24006 LEON
RUBIO SANTOS M ESMERALDA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
BARRIO LOPEZ JULIO VALEN REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
ABDüLKÁBlR GRASERAS OSCAR MU SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE LA V
CABEZAS PRIETO ROSA ANA BURGO NUEVO 6 24001 LEON
ABDULKaBIR GRASERAS JOSE SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE LA V
OLEGO SANTOS SEGUNDINO GENERAL SANuuRJÜ 2 O 24C02 LEON
CENTENO MORDILLO AURORA
MOURELO MENENDEZ JOSE LUIS 











34.619 01/96 01/96 
207.713 01/96 06/96
34.619 04/96 04/96
34.619 05/96 05/96 
155.785 01/96 04/96 
173.094 01/96 06/9Í 
233.677 01/96 06/9fr 
233.677 CV96 06/96 
207.713 01/96 06/96
69.238 05/96 06/96 
103.856 04/96 06/96 
116.838 01/96 06/96








24 1994 002491809 
24 1996 011751815 
24 1996 012235906 
24 1997 010035395 
24 1997 010135025 
24 1997 010050553 
24 1995 011691212 
24 1996 010153234 
24 1996 010227093 
24 1996 010300552 
24 1996 950225603 
24 1996 950281375 
24 1996 960014519 
24 1996 930248350 
24 1995 940303938 
24 1996 950244494 
24 1996 011752522 
24 1997 010035904 
24 1997 010135732 
24 1995 940289285 
24 1995 011780936 
24 1995 011988474 
24 1996 010061789 
24 1996 010153941 
24 1996 950237626 
24 1997 010196962 
24 1996 960002694
24 1996 012250555 
24 1996 010229117 
24 1996 010302168 
24 1996 960128390 
24 1997 010196760 
24 1997 010095619 
24 199"? 010095720 
24 1996 011754441 
24 1996 960024623 
24 1995 940233614 
24 1995 011693838 
24 1995 011783057 
24 1995 011974027
24 1996 950223478 
24 1996 960001078 
24 1996 960014822 
24 1997 010052371 
24 1996 011662794 
24 1996 012252373 
24 1996 011754744 
24 1995 940317981 
24 1996 012252474 
24 1995 950046879 
24 1996 012252979 
24 1996 011590652 
24 1995 011678377 
24 1996 950148912 
24 1996 950227825 
24 1996 950285015 
24 1996 012183564 
24 1996 012253383 
24 1996 950231158 
24 1997 010210100 





















































































24110 CABOALLES DE ABA
24400 PtWERRADA
24550 VILLAMARTIN DE L
























LACIANA 1 P C
PADRE SANTALLA 1
NO CONSTA O
NO CONSTA O 













DE VALDES 17 
DE VALDES 17 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
























GOMEZ GARCIA JOSE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 




221.960 08/96 08/96 
214.800 09/96 09/9a 
221.960 10/96 10/96
73.932 09/96 09/96 
322.646 07/95 07/95 
260.278 11/95 11/95 
247.252 12/95 12/95 
137.659 01/96 01/96
90.000 03/95 03/95 
90.000 04/95 04/95 
90.000 06/95 06/95 
120.000 05/93 05/93 
240.000 03/94 06/94 
180.000 07/94 10/94 
141.754 07/96 07/96 
141.754 09/96 09/96
80.328 10/96 10/96 
288.000 02/94 05/94 
218.934 08/95 08/95 
168.665 09/95 09/95
92.423 10/95 10/95 
12.518 11/95 11/95 
90.000 02/95 02/95 
355.703 08/87 01/92 
360.000 06/94 12/94
21.539 08/96 08/96 
83.875 12/95 12/95 
58.572 01/96 01/96 
144.000 04/96 04/96 
347.371 01/93 12/93 
231.699 08/96 11/96
92.715 07/96 07/96 



















NOVA LINEA PUBLICIDAD,S.A. 





FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
COM.B. FM 
TRANS BIERZO.S.L.
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUo 24411 PONFERRADA 
AGRUPACION DE DETALLISTAS MO CANINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
AGRUPACION DE DETALLISTAS MO CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
BORLES VELOSO CARLOS MANUEL 
PARQUETS JOSNAN.S.L. 
PEREZ SANCHEZ ANGEL 
PEREZ SANDEZ ANGEL 
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL 
FLDMASA, S.I. 








CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CONSERVACIONES URBANAS,S.L. SACRAMENTO 19 24400 PONFERRADA
SISTEMA CALIENTE SL VALDES 18 24400 PONFERRADA
ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L MADRID-CORUüA KM.405 24530 VILLADECANES 
EXCAVACIONES MARTINEZ REAL.S BATALLA DE BAILEN 
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 




COMERCIAL FERNANDEZ YCASTRO, 
PIEDRA BIERZO.S.L. 
INIESTA VILLAR MARIA PILAR 
MORO MOTOR, S.L. 
DEVEZO, S.L. 
GONZALEZ RUIZ MANUEL -----------------
C/ ALCON N 25 3o. DR 24400 PONFERRADA 
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO O 24ÍÍ0 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CWIN0 DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA HELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 POtfERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA















FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 694.033
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 262.656
LIBERTAD 0 24400 fONF ERRADA 119.R15
LAS ROZAS 1 24100 VILLABLINO 300.000
LAS ROZAS 1 24100 VILLABLINO 90.'300
LAS ROZAS i 24100 VILLABLINO 61.200
RUBEN DARIO 5 B 24400 PONFERRADA 26.269
PORTELA 0 24430 VEGA DE VALCAFCF 68.537
NACIONAL VI KM 399-V 24550 CARRACEDELO '72.000
PORTUGAL 32C 24400 PONFERRADA 18.246
LA LIBER!AD-C.C.fEDU 24400 PONFFRRADA 2.924.326
VALDES 18 24400 PONFERRADA 18.246
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nUMETO DE 1DENTIFICAD0R
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 960044932 10 24100605448 
24 1996 012253886 10 24100625353 
24 1997 010210302 10 24100639295 
24 1996 011665020 10 24100690627 
24 1996 011774447 10 24100690627 
24 1996 012254494 10 24100761456 
24 1997 010196255 10 24100761456 
24 1995 011993427 10 24100770449 
24 1996 010983693 10 24100770449 
24 1996 010983794 10 24100770449 
24 1996 011389780 10 24100770449 
24 1996 960033919 10 24100770449 
24 1996 010997841 10 24100793384 
24 1996 011390790 10 24100793384 
24 1996 011550741 10 24100793384 
24 1996 960011889 10 24100868661 
24 1996 960058470 10 24100868661 
24 1996 960048366 10 24100881900 
24 1997 960199505 10 24100897357 
24 1996 960138696 10 24100921710 
24 1996 012255205 10 24100932016 
24 1995 011683027 10 24100977785 
24 1997 010141287 10 24101018609 
24 1996 012241461 10 24101063469 
24 1997 010141994 10 24101076102 
24 1997 010144321 10 24101377711 
24 1996 012244895 10 24101449853 
24 1997 010146038 10 24101498757 
24 1996 012120819 07 030091249550 
24 1996 011918230 07 030106611421 
24 1994 002537275 07 080137886334 
24 1994 002505347 07 0^214921411 
24 1994 002473520 07 200037386895 
24 1996 012122839 07 200051430778
24 1996 012096466 07 240033285125 
24 1996 011900446 07 240043375953 
24 1’96 012108691 07 240044226725 
24 1996 011896406 07 240044663689 
24 1996 012114856 07 240046629291 
24 1996 011935004 07 240048668214 
24 1996 012107883 07 240049018828 
24 1996 011895796 07 240051231842 
24 1996 011930960 07 240052145460 
24 1996 011894887 07 240053035941 
24 1996 011915095 07 240053169519 
24 1996 012102328 07 240053281976 
24 1996 011919442 07 240053377360 
24 1996 011897315 07 240054226617 
24 1996 012181140 07 240054226617 
24 1996 011922270 07 240054238741 
24 1996 011898325 07 240054612492 
24 1996 011898830 07 240054939969 
24 1996 011932*576 Ó7 240055139225 
24 1996 011930051 07 240055650392 
24 1996 011934394 07 240057282723 
24 1996 012118593 0? 240058180981 
24 1996 011939347 07 240058930006 
24 1994 002536770 07 240058938894 
24 1996 012109095 07 240059895053 
24 1996 011911863 07 240060370656 
24 1996 012110614 07 240060539091 
24 1996 012116876 07 240060565565 
24 1996 011939044 07 240061067137





















LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
GOMEZ BLANCO GERARDO 
ALVAREZ OTERO CESAR
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
GIRON BARREDO JOSE CARLOS 
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL 
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 
ALONSO ALVAREZ M CARMEN 
BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
SANTIN VALCARCE VICTOR 























COM. B. LUZTEL 
JONNY VELT, S.L. 
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO 
SANCHES — ALEXANDRE 
CLAUDIO CUELLO 40, S.L. 
INTEGRAL AIRE-AGUA BEREZKO 
DDJ IMPRESOS, S.L. 
FERNANDEZ LOMBARDO FLDRINDA 
VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA 
BARRE1R0 AVILES JAIME 
FERNANDEZ CASADO AVEL1N0 
BLANCO BOTO ZOILO 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 
HONRUBIA ROSA ALONSO 
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL 
LINARES ALVAREZ ISIDRO 
FLOPEZ GONZALEZ HERMOGENES 
MARINHO — ARTUR 
ALONSO ALVAREZ PEDTO 
BARRIO ALVAREZ ANT0L1N 
MARTINEZ DONIS JOSE ANTONIO 
HIDALGO MARTIN MATEOS PEDRO 
NUÍÍZ ARIAS M JOSE 
RODRIGUEZ PACTOS PEDRO 
BLANCO FERNANDEZ JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIA AUENIZ 5 i A 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIA ALBENIZ 5 1 A 
TOADA FDLGUERAL MARIO GENERAL VIVES 26 3 
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE AVDA DE CAMPOSTILLA 24400 PONFERRADA
SANTOS TOUTINHO CAMILO AUGUS CARRAL O 24411 PONFERRADA
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
LAS DOLORAS 7 
EL TELENO 4 
Da CASTILLO 5 5 D 
ALMERIA 21 B
SAN MIGUE. DE LAS DU 24398 IDEM 
GOMEZ NUSEZ, 103 O 
DR MARAÑON 8 O 
SM ESTEBAN 51 O
CERVANTES-CUATROYIEN 24400 PONFERRADA 
RIO ANDARES, S/N O 24400 PONFERRADA
LACIANA 40 24100 VILLABLINO




FUEROS DE LEON 3 39






TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 












24492 CUBILLOS DEL SE
24420 FABERO
24549 CARRACEDELO
FRANCAL LACIANA, S.L. 
OBRAS FITO, S.L. 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L. 
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L. 
KETALLICS SQLDERING,S.L. 
METALLICS SOLDERING.S.L. 








MOTA MARINHO PAULO JORGE 
MOTA MARINHO PAULO JORGE
ANTOR,COMPAñIA HISPANA DE CAMINO Da GATO O 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FIEROS DE LEON 3 39 
VIVALDI MINERALES,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 
TODO CIEN MÜLTIPRECIOS, S.L. COMENDADOR SALDAÜA : 
OBISPO HERIDA 4 
GEíERAL VIVES 55 
CONSTITUCION 14 
a PARQUE O 
Da BIERZO 65 
NACIONAL VI KM 398, 
HUERTAS DE SACRAJENT 24400 PONFERRADA 
DE LA ENCINA 6 B 
CAMPO DE LA CRUZ.28 
PZ. DE PRIM, 5 O 
SUSANA GONZALEZ 57 O 24300 BEMB1BRE 
SAN ANTONIO 4 i 
MATEO GARZA, S/N O 
AVDA PORTUGAL 76 O 
SAN ESTEBAN 79 O 
ALMERIA 19 O 
CAMINO DE MARTINOT 2 24400 PONFERRADA 
AV LACIANA 1 O 
LA FUXIACA 36 
CHILE 7 3 A 
C/EL ACEBO,1,2 O 
LAGO LA BAñA 12 
MANUEL DE FALLA 10 
AV. Da BIERZO, 4-5 ,24400 PttfERRADA 







17.570 Gó/96 08/96 
1.229.038 06/96 06/96 
1.154.339 07/96 07/96 





53.133 03/96 03/96 
288.000 09/95 12/95
42.865 02/96 02/96 
374.616 03/96 03/96 
532.026 05/96 05/9*
61.200 06/95 06/95 
120.000 02/95 04/95' 
144.000 02/95 03/95
61.200 05/96 07/96




27.718 08/96 08/96 
110.981 10/96 10/96 
477.380 10/96 10/96 
365.270 08/96 08/96
94.362 10/96 10/96
34.6.19 01/96 01/9¿ 
233.677 01/96 06/96 
115.790 01/93 04/93 
347.371 01/93 12/93
57.895 11/93 12/93
69.238 03/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
194.731 01/96 05/96 
138.475 01/96 05/96 
233.677 01/96 06/96
173.094 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 01/96 05/96






233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 





347.371 01/93 12/93 
207.713 01/96 06/96 
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 012121122 07 241001642515
24 1996 011933889 07 241002445591
24 1996 011925910 07 330062131011
24 1996 011935812 07 350035704327
24 1996 012125566 07 350035704327
24 1996 011920149 07 360039477404
24 1994 002499384 07 480062400058
24 1996 012256619 10 24004636363
24 1996 960029370 10 24100402253
24 1996 012256821 10 24100842692
24 1997 010147149 10 24101202303
24 1997 010147250 10 24101202303
24 1996 012271167 10 24003418914
24 1996 012271369 10 24003579063
24 1997 0100*0051 10 24004059316
24 1996 011683208 10 24004247353
24 1996 011793241 10 24004247353
24 1996 012271773 10 24004247353
24 1996 950295826 10 24004441555
24 1996 960010576 10 24004441555
24 1996 011793443 10 2400456’170
24 1996 012272076 10 24004724774
24 1996 012293803 10 24004779035
24 1994 002404610 10 24004910286
24 1994 002404711 10 24004910286
24 1994 002407741 10 24004931205
24 1996 960076456 10 24004967880
24 1994 002845857 10 24005107421
24 1994 002455332 10 24005327992
24 1996 012272884 10 24005389933
24 1994 002546975 10 24100004654
24 1994 002547076 10 24100004654
24 1996 011580952 10 24100044565
24 1996 011684319 10 24100044565
24 1996 011780208 10 24100044565
24 1996 960065241 10 24100044565
24 1994 002565769 10 24100103573
24 1994 002565870 10 24100103573
24 1994 002565971 10 24100103573
24 1994 002566072 10 24100103573
24 1994 002569611 10 24100118933
24 1994 002578200 10 24100167736
24 1997 010094003 10 24100180567
24 1994 002586987 10 24100207041
24 1996 012273793 10 24100280193
24 1996 011684824 10 24100282318
24 1996 012273894 10 24100282318
24 1996 012274302 10 24100518956
24 1997 010213837 10 24100518956
24 1997 960057641 10 24100532191
24 1996 960098684 10 24100546137
24 1997 010191407 10 24100546137
24 1996 960098785 10 24100602418
24 1997 010210403 10 24100642329
24 1996 012261871 10 2410067*580
24 1996 011673912 10 24100687900
24 1996 012280564 10 24100825619
24 1996 012262679 10 24100990822
24 1997 010064394 10 24100990822
24 1997 010166145 10 24100990822
24 1996 012275110 10 24100996983
24 1997 010211110 10 24101031036
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
ItfORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
RIO MEZA 2 4
O V
24198 VALVERDE DE LA V
18 24700 ASTORGA






























MADRID-£ORü\A KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
AVIACION 32 
PRENSA ASTORGANA 18 24700 ASTORGA 
PRENSA ASTORGANA
NACIONAL 120 KM. 13 24325 GORDALIZA DEL FI 
SAN MIGUEL 5 24700 ASTORGA
DE ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO 
BARRIO DE LA ESTACIG 24830 MATALLANA DE TUR 
LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITAL DE ORBI 
LUIS GUARDO 16 





LA ESCUELA S/N O 
LA ESCUELA S/N O 
LA ESCUELA S/N O 
LA ESCUELA S/N O 
MAYOR O 
SM ANTONIO 3 
NO CONSTA O
BLANCO VEIGAS MWIA REFUGIO NO CONSTA O
FRIAS SALAZ#? fWtIA ENCARNAC LACIANA 5 














24763 REQUEJO DE LA VE
24200 VALENCIA DE DON
CARBOLES BETANIA.S.A 
CONTRATAS DA SILVA YSILVA,S. NICOLAS DE BRUJAS 3 
VILLA CORONA O 
NO CONSTA O 
NO CONSIA O 
ASTORGA, KM 7.200 
GENERAL ARANDA 10 




ESTACION INVERNAL SA 24855 PUEBLA DE LlLLÜ 
ESTACION INVERNAL SA 24855 FUERA DE LILLD
CARBONES CEREZAL, S.L. 




MONTIEL ASTORGA MANUEL .
BOL AÑOS GONZALEZ GREGORIO 
BGLAÑGS GONZALEZ GREGORIO 
BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO 
HOTEL TONEO.S.A. 
HOTEL TONEO.S.A.





















COM.B.CONTRATAS DEL NORTE 
CLAUS — FIERRE IttXIME
VALERO GARCIA ANGEL BARTOLON VALJUNCO O
L.J.DIAL,S.L. DE LOS CAIDOS, S/N 0 24900 RIAÑü
ANCEMAR.S.L. ESPAñA 14 2470Ó ASTORGA
ANCEMAR.S.L. ESPAñA 14 24700 ASTORGA
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO NO CONSTAS 0 24794 RIEGO DE LA VEGA
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO NO CONSTA» 0 24794 RIEGO DE LA VEGA
CONTRATAS VIRUAL.S.L. ZAMORA S/N 0 24198 VALVERDE BE LA V
DASILVA TOME JOSE MANíJEL TRAS CONVENTO 24 24700 ASTORGA
DAS1LVA TOME JOSE MANUEL TRAS CONVENTO 24 24700 ASTCRGA
COM.B.PRIFER OBISPO ALCCLEA 4 24700 ASTORGA
ANCEMAR.S.L. ESPAñA 14 24700 ASTORGA
RUTASTUR S.L. CASA CONSISTORIAL 2 24900 R1AÑ0
NIÑO UNGIDOS CESAREA LIBERTADORES S/N 0 24750 BAÑEZA (LA)
CÜEDU.S.L. TAMIZA-NUEVA MINA 0 24650 FUA DE CORDON (
DAGACASA,S.L. CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
DAGACASA.S.L. CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
DAGACASA.S.L. CATEDRAL 3 24700 ASTCRGA
SOLADOS ABOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEGRIL
ALEN LATIRA CARLOS JORGE ASTURIAS S/N 0 24200 VALENCIA DE DON
34.619 05/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
832.105 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
34.619 04/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
347.371 01/93 12/93 
203.946 08/96 08/96 
72.000 07/94 10/94 
735.732 08/96 08/9* 
654.417 12/95 12/95 
555.-513 02/96 02/96 
226.265 08/96 08/96 
110.069 08/96 08/96 
195.577 09/96 09/96 
35.380 06/96 06/96 
35.423 07/96 07/96 
35.423 08/96 08/96 
61.200 05/95 05/95 
61.200 06/95 06/95 
157.556 07/96 07/96 
79.416 08/96 08/96 
295.940 05/96 08/96 
57.545 06/94 06/94 
14.811 07/94 07/94 
90.000 10/93 11/93 
360,000 01/95 09/95 
72.CCO 05/94 05/94 
90.000 10/92 10/92 
96.677 08/96 08/96 
38.353 O*'93 06/93 
43.079 07/93 C7/93 
125.815 05/96 05/96 
112.040 06/96 06/96 
97.790 07/96 07/96 
90.000 08/95 0&/95 
122.400 12/92 01/93 
61.200 03/93 03/9?
61.200 05/93 05/93 
61.200 07/93 07/93
150.000 04/93 07/93 
405.847 03/93 03/93 
341.707 01/93 07/93 
69.491 05/93 06/93 
1.097.065 08/96 08/96
559.560 06/96 06/9* 
474.534 08/96 08/9* 
301.430 08/96 08/96 
345.042 07/96 11/96 
300.000 08/94 12/94 
120.000 05/96 Oí'96 
167.878 07/94 04/=: 
360.000 05/95 10W.
16.246 07/96 09/9?. 
94.585 08/96 08/96 
92.397 Có/96 06/96 
2.592.478 03/95 05/95 
471.114 08/9c 08/96 
463.956 09/96 09/96 
471.114 10/96 10/96
206.200 08/96 08/96 
24.328 06/96 10/96
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numero de identificad»







































































«LCON MARTINEZ ANIBAL CABAOLLES 43 24122 LORENZANA
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEON-BENAVENTE 0 24233 VILLALOBAR
HUERTA VALVIDARES ROSA HARIA ARCO 4 24320 SAHAGUN
SUPERMERCADO DEL MOTORISTA E MANUEL FERNANDEZ NUñ 24750 BAwEZA (LA)
IBANGARCI.S.L. QUEIPO DE LLANO 5 24240 SANTA MARIA DEL
MESSAOUDI NC CONSTA HOHAKMED LA CARCEL 20
MESSAOUDI NO CONSTA MOHAMMED LA ÜWCEL 20
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SEÑAS O
24392 VILLADMGOS DEL
24392 VILLADANGOS Da
24393 SANTA MARINA Da
PALENZUELA LOPEZ MARIA LOURD RAMIRO PRIMERO 32 24700 ASTORGA
ALONSO CUETO BERNARDINO BENJAMIN VILLALOBOS 24640 ROBLA (LA)
ALONSO RUBIAL FIDEL CAMINO DE QUINTANA 24391 VALVERDE DE LA V
REY PEREZ MIGUEL M SIN SENAS O 24252 S PEDRO BERC
REY PEREZ MIGUEL M SIN SENAS O 24252 6 PEDRO BERC
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 O 24700 ASTORGA
MARCOS CARBAJO ENRIQUE CANIG8ELA6 S/N O - 24380 JBEHWIDES
GOMEZ MARTINEZ JOSE LUIS PAHDORADO 74 24700«TORGA
CARRACEDO DOMINGUEZ ANGa SO ASTORGA 20 24250 JÜEZA (LA)
NAVA ABRILMANUEL JUAN SIN SEÑAS O 24225 VILLAVIDEL
FUENTES PRIETO MOISES LA BAÜEZA 6 24700 ASTORGA
MARTINEZ. REY GERMAN REAL S/N O 24234 VILLACE
GARCIA GONZALEZ ALFREDO
ROBLES ALVAREZ FRISA
DE LA ALDEA S/N O 
ZAMORA KM 158 O
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTIN SANTA CRUZ 9
24391 VALVERDE DE LA V
24392 CHOZAS DE ABAJO
24234 LAGUNA DE NEGRIL
BARRIOS CM0 BERNARDO 
PEREZ ALVAREZ ANIBAL 
FUENTES PRIETO MARIA DE I 
FALAGAN FRANCO ALEJAWRO
ALDEA Da PUENTE O 
JOSE ANTONIO O 
O MANUEL GULLON 26 
SAN JOSE 8
24920 ALDEA Da PUENTE
24350 VILLAREJO DE ORB
24700 ASTORGA
24240 SANTA MMIA Da
PERRERO GONZALEZ ROBERTO BATALLA DE CLAVIJO 1 24700 ASTORGA
OUANIT NO CONSTA WMID LOS PASOS 4
CARRACEDO MjONSO SONIA WWIA ANTONIO BORDAS 92







38.946 05/96 05/96 
20.772 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
132.636 01/87 12/87 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 01/96 01/96 
194.731 01/96 05/96
38.946 06/96 06/96 
482250 07/87 10/88
103.856 02/96 05/96 
38.946 06/96 06/96
207.713 01/96 06/96 
233.677 04/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
116.838 04/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
103.856 01/96 04/96 
207.713 01/96 06/96
77.892 03/96 06/96 
34.619 06/96 06/96
ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL ORDOSO II 11
PANIAGUA PER^Z AMA ISABEL OLIEGOS 74
CARBONES LA VEGA.S.L. CAMINATO O










El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (505’29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (505 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICAD» h LIGUID,
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.F. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 9? 010240917 10 ?4002u40096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ÜRODGÑÜ II 2 24003 LEON 11 9ó 11 9¿ . 102.865
24 03 97 010416426 10 /4002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV ESTACION DPI FERR 24390 PONFERRADA 06 95 11 95 608.852
24 03 97 010241119 1.0 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL DRDDNÍi II 2 24001 LEON 11 96 11 96 46.464
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NUMERO DE IDENTIFICADOS ' * "
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD K-f
24 03 97 010241422 10 
24 03 97 010349031 10 
24 03 97 010349233 10 
24 03 97 010349940 10 
24 03 97 010377828 10 
24 03 97 010243139 10 
24 03 97 010578595 10 
24 03 97 010243341 10 
24 03 97 010351051 10 
24 02 97 010629119 10 
24 02 97 010162105 10 
24 02 97 010162206 10 
24 02 97 010162307 10 
24 03 97 010184131 10 
24 03 97 010184232 10
24 02 97 010588804 10 
24 01 97 010676104 10 
24 03 97 010243745 10 
24 Oí 97 010434917 10 
24 04 97 960172223 10 
24 03 96 010992484 10 
24 03 97 010351354 10 
24 04 93 000351606 10 
24 03 97 010351758 10 
24 03 97 010399753 10 
24 03 97 010579306 10 
24 04 97 950289943 10 
■24 03 97 010578292 10 
24 02 97 010589206 10 
24 03 96 011309857 10 
24 03 96 011317537 10 
24 02 97 010589309 10 
24 01 97 010677619 10 
24 01 97 010677720 10 
24 04 97 960140695 10 
24 03 97 010245361 10 
24 03 97 010352869 10 
24 02 97 010589713 10 
24 01 97 010675393 10 
24 03 97 010380252 10
24 04 93 000205803 10 
24 06 9? 010577686 10 
24 03 97 010353071 10 
24 02 97 vi 0630129 10 
24 01 97 010676205 10 
24 03 97 0102^3552 10 
24 03 97 010353677 10 
24 03 97 010400501 10 
24 04 97 960146274 10 
24 04 97 960263462 10 
24 04 97 960173637 10 
24 03 97 010353980 10 
24 04 97 960249823 10 
24 04 97 940331376 10 
24 04 97 960159186 10 
24 04 97 940304296 10 
24 03 97 010185848 10 
24 03 97 010401369 10 
24 01 97 010690854 10 
24 03 97 010354889 10
24 03 97 010381666 10 
24 02 97 010037924 10 
24 02 97 010138055 10 
24 02 97 010367118 10
24002523379 FERNANDEZ MAREOS AUREA CL 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA CL 
24002650893 CERAMICA CUESTA LUZAR.S.L. ZZ 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL 
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CL 
24004075783 LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO CL 
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO CL 
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO CL 
24004270694 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG 
24004441555 HOTEL TONEO,S.A. LG 
24004441535 HOTEL TOTEO,S.A. LG 
24004441555 HOTEL TUNEO,S.A. LG 
24004441555 HOTEL TOTEO, S. A. LG 
24004441555 HOTEL TOCO,S.A. LG 
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV 
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV 
24004479244 MOYA SANCHEZ MARIA JULIA CL 
24004479244 MOYA SANCHEZ MARIA JULIA CL 
24004518953 ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO CL 
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL 
24004563918 JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. CL 
24004573315 SUMITES.S.A. CL 
24004721643 JOSE ANGEL TEJERINA,S.L. CL 
24004724774 EXPQRTGRANILS.A. CT 
24004724774 EXPORTGRANIT,S.A. CT 
24004734070 MARTINEZ LISTE MARIA ROSA CL 
24004821976 PEREZ SOÑAR RAMON ANDRES CL 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL
REBOLLEDO 4 24003 LEON á 96
REBOLLEDO 4 24003 LEON V- 9Í
NO CONSTA 24010 TROBAJO DEL C 12 9c
SAN MAMES 23 24000 LEON V2 °6
RAMON Y CAJAL 11 24400 PQNFEh’RADA 17 9¿
CARDENAL LOREfíZAN 24001 LEE94 U 96
MODESTO LACLENTE 24)04 LEON C2 93
PURGO NUEVO 2 24001 LEON lí 9¿
BURGO NIEVO 2 24001 LEON V¿
CABOALLES DE ABAJ 24110 VJLLABLlNC 9?
ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 01 
ESTACION INVERNAL 24855 FUERA DE LIL V. 
ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL Oí 95 
ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 12 94 
ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 02 95 
SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 02 " 
SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 11 96
INDEPENDENCIA 3 24003 LEON V. 96
INDEPENDENCIA 3 24003 LEON . 10 96
SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON Oó 95
CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA 02 96
MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 12 9t
PARROCO PABLO DIE 24010 LEON 11 92
MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 1/ H
MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 12 96
hADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 04
INDEPENDENCIA 4 24001 LEON 08 95
COLON 27 24001 LEON 01 9o
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 97
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L.
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L.






24005185526 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL
24005200983 ACEVEDO MOTOR,S.L.
24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A.
AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELC 11 94 
AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELC' 12 95 
CL GARCIA I 8 24003 LEON 02' 97 
AV PADRE ISLA 36 24002 LEON 07 96 
AV PADRE ISLA 36 24002 LEON Oí 97 
CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLACUILAMBR Oí 95 
CL BURGO NUEVO 48 24001 LEON 11 9¿ 
CL BURGO NUEVO 48 24001 LEON 12 96 
CL DAOIZ Y VELARDE 6 24006 LEON 02 97 
CT NACIONAL VI,KM 36 24300 BEMBIBRE 04 96 
CL CAMPAIRO 24500 VILLAFRANCA D 12 96
24005211087 ASOCIA.GANADERO TIERRAS LEON VILLASABARIEGO 24219 LEON 92 
24005280304 RIARZA,S.A. CL MOISES DE LEON BL 24006 LEON 10 92 
24005289903 CONSTRUCCIONES YFRDMCC1ÜNE5 CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 12 96 
24005329410 WELESA.S.L. LG MONTEARENAS S/N 24400 PONFERRADA 02 97 
24005329410 WELFSAS.L. LG MONTEARENAS S/N 24400 PONFERRADA 11 9¿ 
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 11 96 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 12 96 
24005389933 CREACKMS TAVE.S.L. CT LEON-ASTDRGA KM 3 24286 HOSPITAL DE O 12 96 
24005399431 ALUZARA JOVEN MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 04 95 
24100043454 GARMÜfil.S.L. CL LANCIA 3 24004 LEON 10 96 
24100055376 NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L. CL ORDOíiO II 8 24001 LEON 02 96 
24100069726 CORIGRAF.S.L. CL MEJCNDEZ Y PELAYO 24007 LEON 12 96 
24100128734 MATA CABALLERO JOSE LUIS DE CL GUMERSINDO AZCARA 24008 LEON 05 96 
24100193806 COCANOR.S.A. CL SAN ZACARIAS,14 A 24194 SANTOVENIA DE 11 93 
24100202593 DOROTEO DEL VALLE,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 04 96 
24100276052 CARPERA FERNANDEZ «lACIDO CL OBISPO JBSMUNDO 8 24400 PONFERRADA 10 94 
24100282318 WCEMAR.S.L. PZ ESPAnA 14 24700 ASTORGA 10 96 
24100282318 ANCEMARS.L. PZ ESPAñA 14 24700 ASTORGA 12 96 
24100283631 VARELA PEREZ MANUEL LG BODEGA RIA VIGO-A 24200 VALBCIA DE D 11 96 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISMENOS 24009 LEON 12 96 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON í 24400 POfERRADA 12 96 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400.PONFERRADA 09 96 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. ' CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 10 96 
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NUMERO DE IDENTIFILADOR
RECLAMACION DEL S.R. W / RAZ. SOCIAL
p. LIOUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 97 010333772 10
24 03 97 010355394 10
24 01 97 010541314 10
24 01 97 010541415 10
24 03 97 010401874 10
24 03 97 010356004 10
24 04 97 960121904 10
24 03 97 010302955 10
24 03 97 010383383 10
24 02 97 010687218 10
24 02 97 010687319 10
24 06 97 010577585 10
24 01 97 010690147 10
24 01 97 010690248 10
24 04 97 960189094 10
24 04 97 960126349 10
24 04 97 960263563 10
24 03 97 010249102 10
24 03 97 010276481 10
24 03 97 010276582 10
24 03 97 010276683 10
24 01 97 010586679 10
24 01 97 010567784 10
24 01 97 010678427 10
24 02 97 010336907 10
24 02 97 010337109 10
24 04 97 960268011 10
24 04 97 960252146 10
24 04 97 960234564 10
24 03 97 010402783 10
24 04 97 960124228 10
24 02 97 010369643 10
24 01 97 010586477 10
24 02 97 010337412 10
24 02 97 010337614 10
24 04 97 960178586 10
24 02 97 010634371 10
24 09 97 010418749 10
24 02 97 010595975 10
24 01 97 010690046 10
24 02 97 010392881 10
24 04 97 970007114 10
24 02 97 010338826 10
24 02 97 010371663 10
24 03 97 010278101 10
24 03 97 010359640 10
24 09 97 010419355 10
24 04 97 960269627 10
24 02 97 010340846 10
24 04 97 960259119 10
24 09 97 010419557 10
24 03 97 010359943 10
24 01 97 010541011 10
24 03 97 010464623 10
24 02 97 010341351 10
24 03 97 010643263 10
24 02 97 010372875 10
24 02 97 010636088 10
24 02 97 01063618? 10
24 02 97 010341856 10
24 02 97 010341957 10
24 02 97 010661653 10-
24 03 97 010360852 10
24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 12 96 12 96 
24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, CL SAN ZACARIAS S/N 24391 SANTOVENIA DE 12 96 12 96 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 10 96 12 96 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIAM) AMNES 81 24006 LEON 01 97 02 97 
24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO ZZ NO CONSTA! 24794 RIEGO DE LA V 12 96 12 96 
24100538558 ORGNOICA.SX. AV BORDADORES 35 24006 LEON 12 96 12 96 
24100605852 GARCIA GUTIERREZ CASIMIRO CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 04 95 04 95 
24100670520 OBRAS YMONTAJES CANEL S.A. VI VIAS 17 PASO A NI 24320 SAHAGUN ií 96 11 96 
24100690627 MDVITIERRA DEL BIERZO, SX. PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO 12 96 12 96 
24100703155 GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ CE PZ ALBENIZ 2 24400 POMTRRADA 05 96 12 96 
24100703155 GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ CE PZ ALBENIZ 2 24400 PONFERRADA 01 97 02 97
24100717505 ACESS CONTROL,S.L. 
24100761456 METALLICS SOLDERING,S.L. 
24100761456 METALLICS SOLDERING,S.L.
24100765803 C0M.B.M1T0
24100784088 LA FUNDICION LEON.S.L 
24100793384 PAB1N0R DECORACION, SX.
24100897155 HAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L.
24100921710 VIVALDI MINERALES, 5X.
24100932016 TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. 




24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALBIR,S.L 
24100990822 DAGACASA.SX.
24100993751 ALBEO TRES,S.L.
24100994458 ESCUELA SUPERIOR DE TERAPIAS 
24100996983 SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS 
24101002946 ALEJANDRE TATO SONIA 
24101005269 SEUR PROMOCION, S.A.
24101018609 JONNY VELT, SX.
24101050133 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
24101052658 GAS DEL ESLA.S.L.
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S.L.
24101076102 SANCHES — ALEXANDRE 
24101093983 GRUPO DE DFRE8AS SERVICIOS 
24101120556 CLUN MULTI SPORT 
24101121063 LUDGERO PEREZ TORCUATO 
24101183004 ESTRUCTURAS RENUEVA,SX.
24101192195 CARRETERO PUERTO RAFAEL CESA 
24101198865 SUTIL LARIO JOSE MANUEL 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L.
24101267674 S.O.S. BIERZO 24 HORAS, SX. 
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON.S.L 
24101297380 VERCONTRCL, SX.
24101340931 CUERVO ALVAREZ MANUEL 
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J 
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J 
24101343355 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J 
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. 
24101354671 GARMONI.SX.
24101359927 ALUGARO.S.L.
24101366492 SIDRERIAS DEL BIERZO, SX. 
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101377711 CLAUDIO CUELLO 40, S.L. 
24101377913 CLAUDIO COELLD, 40 S.L 
24101395289 FRAILE MARTINEZ JESUS 
24101404888 ALONSO ROBLES JULIAN 
24101408629 IBAHGARC],S.L.
24101418935 CESERNELSX.
CL REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBR 02 95 02 95
CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 12 96 12 96
CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 01 97 02 97
CL LAS LILAS ó 2¿100 VIILABLINO 05 95 05 96
AV ASTURIAS 34 24008 LEON OR­ 09 95
AV TERCIO DE FLANEES 24400 PONFERRADA OS 96 05 96
AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 11 96 11 96
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 15 96 11 96
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 1: 96 11 96
CL. COMENDADOR: SALDAS 24300 6EMBIBRE 11 96 i i 96
CL ANIBAL CARRAL 325 24410 CAMPOXARAYA 15 96 11 %
PG POLIGONO INDUSTRI 24231 ONZONILLA 10 96 12 96
CL QRBOKD II 11 24001 LEON 11 96 li. 96
CL GENERAL MOSCARDÜ 24006 LEON 12 96 12 96
CL MCNSEnüR TURRADO 24005 LEON i? 96 12 96
PZ CATEDRAL 3 24700 ASTORGA 05 S't 05 96
CL INDEPENDENCIA 14 24003 LEON Or 9t 05 96
PZ SANTO DOMINGO 5 24002 LEON 0‘- 95. 09 95
AV JUAN CARLOS I 40 24234 LAGUNA DE NEG 12 96 12 96
CL PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 06 95 0? 95
ED CENTRO COMERCIAL 24400 PONFERRADA 1- 96 12 »6
CL GENERAL VIVES 55 24400 PONFERRADA 1 i ¥ó 12 96
CL GENERAL MCSCAPIO 24005 LEON 12 96 12 96
CL CARTAGENA 16 24004 LEON 11 ¥6 12 96
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 08 08 95
CL EL PARQUE 24492 CUBILLOS DEL 02 97 02 97
CL MIGUEL ZAERA 8 24007 LEON Oc 96 12 96
CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 97 02 97
AV GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA Oí 97 03 9'T
CT LEON-ASTORGA 49 24198 VIRGEN DEL CA 12 96 12 96
CL SATURNINO CACHON 24400 PONFERRADA 05 96 06 96
CL MOISES DE LEON 14 24006 LEON 12 96 12 9¿
CL OBISPO HERIDA 5 24400 PONFERRADA 1». 96 12 96
PZ CUTERO RING 1 24400 PONFERRADA 11 96 11 96
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 12 96 12 96
CL ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 07 ?6 12 96
CL BURGOS 5 24009 SAN ANDRES DE 02- 96 06 96
CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 12 96 12 96
CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 11 96 11 96
CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 10 96 12 96
CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 12 96 12 96
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 GNZONILLA 10 96 12 96
CL LANCIA 3 24004 LEON 01 97 01 97
CL LA LIBERTAD 50 24193 NAVATEJERA 12 96 12 96
AV ESPAñA 11 24400 PONFERRADA 05 96 09 96
AV DEL CASTILLO 1 24400 f-ONFERRADA 12 96 12 96
AV DEL BIERZO 65 24420 FABERO 02 97 02 97
AV DEL BIERZO 65 24420 BABERO 0? 97 02 ?7
CL DRDOñO II 14 24001 LEON 1? 96 12 96
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005.LEON 12 96 12 96
CL QUEIPD DE LLANO 5 24240 SANTA MARIA D 02 97 02 97
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NUMERO DE IDENTIFICADO!? LlQUiu-
RECLAMACION DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 G3 97 010304470 10
24 03 97 010361155 10
24 02 97 010342765 10
24 03 97 010361256 10
24 0? 97 010374390 10
24 02 97 010343270 10
24 02 97 010600221 10
24 03 97 010385912 10
24 03 97 010361458 10
24 09 97 010420163 10
24 02 97 010452394 10



























ORTEGA BAILEN MARIA LUISA
LAGUNA GESTION,S.L.
LAGUNA GESTION,S.L.




AV REPUBLICA ARGENTI 24001 LEON
CL MIGUEL HERNANDEZ
CL SOL REGUERO 9
CL SOL REGUERO 9
24101434901 VIDAL GUTIERREZ PEDRO









/4101506033 CANO RODRIGUEZ VICTORIü
24101513107 ROBLES MIRANTES MANUEL
24101514319 GARCIA RODRIGUEZ AMOR ESTO 

























24 02 97 010426328 07 080341602300 NAVARRO IBAÑEZ JESUS CL MARIANO ANDRES 83 24007 LEON Oí 96 12 96
24 02 97 010428045 07 470025LD44ffi_ FADRIQUE-LAMADRID1UIS-ENRIÍ1. CL-GEttEALISIMO 18 _ 24Ü03 LEON 03 96 12 96
24 02 94 900041207 O? 240002807018 GARCIA GARCIA RAIMUNDO
24 02 94 000414251 07 240012524091 ESTALAYG GARCIA HORTENSIA
24 02 94 000055856 07 240023487721 GARCIA AMORES ANASTASIO
24 02 94 000343826 07 240027658317 FRANCISCO CASTELLANOS RATRI
24 04 97 969215249 O? 240033140130 GARCIA RODRIGUEZ AMOR:
24 02 94 000357263 07 240034333687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO
24 02 94 000396164 07 240040946004 LOPEZ ALIJA FAUSTINO
24 02 94 000391114 07 240043922385 FERNANDEZ ALVAREZ GONZALO
24 02 94 000410110 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL
BARRIO LA SAL 1 2*000 LEON
CRIA VILLAMAñAN A MA 24680 VILLANA AN



























AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL CA Oí 93 12 93
24 02 94 000109915 07 240045551884 LUENGOS FERNANDEZ JOSE RAMON GENERAL SANdURJO 21 24002 LEON Oí 93 12 93
24 02 94 000402329 07 240046386084 PRADO PIPETO AGUSTIN
24 02 94 000396568 07 240046667384 SOUSA ALGIDA J0AGU1N




2*700 ASTORGA 01 93 12 93
24811 OLLEROS SABE Oí 93 12 93
24-007 LEON Oí 93 12 93
24 02 94 000110521 07 240049072975 GARCIA COBOS FLORA MARTIN SARMIENTO 36
24 02 94 000341196 07 240048950322 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO QUINTANA DEL MONTE
24 02 94 000060310 07 240049094509 ACEDO ABAJO JOSE ANTONIO OBISPO J RODRIGUEZ
24 02 94 000375047 07 240049400562 GATON TORRERO NARCISO CL RENUEVA 8
24 07 94 000003535 07 240050306726 GARCIA MIRAN FERNANDEZ UENCE JULIO DEL CAMPO 4




















































24 02 94 000048479 07 240051105944 PRIETO MERINO JOSE LUIS CID 18
24 02 94 000052321 07 240051643484 CANSECO LOPEZ ANA MARIA AVDA QUEVEDO 35
24 02 94 000058684 07 240052672593 IRIBARREN RODRIGUEZ JOSE M AVDA QUEVEDO 39
24 02 94 000070004 07 240053423840 OJEDA URQUIJO RAFAEL ALBERTO SM JOSE 9
24 02 94 000105063 07 240053851549 ORDAS PERTEJO JOSE MANUEL CERVANTES 5





01 93 11 93 
Oí 93 -2 9?, 
01 93 12 93 
Oí 93 12 93 
01 93 12 93 









24 02 96 011987140 07 240054123149 BLANCO ABAJO FRANCISCO JAVIE CL JUSTICIA 4 24750 BA EZA LA
24 02 94 000370704 07 240054373430 GOTHARD FRIEDRICH LISIOS SIN SEÑAS 24716 BRAZUELO
24 02 94 000069293 07 240054464265 GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL REBOLLO 10 24007 LEON
24 02 94 000371916 07 240054572581 GARRIGA PIA JOSE MARIA CMC DEL RIO SN 24718 VALDEVIEJA5
24 02 94 000407884 07 240054912283 RIERA EXTREMADOURO DOMINGO M ALONSO CASTRILLO S/N 24200 VALENCIA D J
24 02 94 000074852 07 240055234205 FORCENT SANDEZ RAQUEL
24 02 94 000375956 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO
24 02 94 000416574 07 240055601148 CAÑON BARDON JESUS
24 02 94 000382222 07 240055835096 MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN
24 02 94 000385454 07 240056211477 RAMOS MARTINEZ JESUS














































24 02 94 000389700 07 240056722648 CASARES MONZON ANA
24 02 94 000391013 07 240056862690 SAIZ MARINA JOSE ANTONIO
24 02 94 000127796 07 240056964239 GAUDEOSC ALVAREZ NIEVES
24 O? 94 00000-8467 07 240057069323 CIENFUEGOS TORNO YOLANDA
24 02 94 000093444 07 240057209769 LUIS VAZ JOAO
24 02 94 000097686 07 240057528758 FERNANDEZ REY MARIA PILAR
24 02 94 000411827 O? 240058440356 IWTIfEZ PRIETO MANUELA
24 02 94 000413140 07 240058602832 MELGNI GUIDO PIETRO
24 02 94 000415362 07 240058794004 RIO REYERO ADOLFO
24 02 94 000418493 07 240059068735 VALLE BONILLA RAFAEL
PEDRO DE CASTRO 9 AT 24700 ASTORGA Oí 93 12 93
SIN SEÑAS 24218 VILLAuDUITE Oí 93 12 93
JULIO DEL CAfPO, 3 24002 LEON 01 93 12 93
ZZ B FATIMA BL 8 P 7 24000 CABORANA 01 93 11 93 
DR FLEMING 37 24009 LEON Oí 93 12 93 
GUMERSINDO AZCARATE 24006 LEONQ 01 93 12 93 
SIN SEÑAS 24722 STA COLOMBA 01 93 12 93 
LAS EXCUELAS 9 24723 CHANA SOMOZA 01 93 12 93 
ISAAC GARCIA QUIROS 24200 V DON JUAN 01 93 12 93 
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24 02 94 000423244 07 240059421874 AMR NO CONSTA ABDEWBI
24 02 94 000424557 07 240059461785 BUSNADIEGO PASTOR ANSELMO
24 02 94 000127069 07 240059846250 GONZALEZ GARCIA MARIA MERCED
24 06 97 010537674 07 240059988316 SW JOSE HERRERO LUIS S
24 02 94 000435368 07 240060763710 DIEZ RUIZ JOSE ANTONIO
24 02 94 000137601 07 240060646764 CARNICERO SANCHEZ M MONTSERR
24 02 94 000064142 07 280229189368 SORIA CANO JOSE D
DE 
RECLAMACION
24 02 9? 010575060 07 240055428508 MARTINEZ PACHO MOISES
24 02 97 010575161 07 240055428508 MARTINEZ PACHO MOISES
24 02 97 010575262 07 240055428508 MARTINEZ PACHO MOISES
24 02 97 010575363 07 240055428508 MARTINEZ PACHO MOISES
24 02 97 010547172 07 280408364334,DIAL CARRO LUIS MIGUEL.
24 02 96 011988655 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE
24 02 94 000361812 07 330054975239 RUEDA OBESSO CARLOS
24 02 94 000434257 07 330088214513 BARRIALES. MENENDEZ VALERIANO
24 02 94 000118605 07 370008060069 GONZALEZ SAN JUAN LUISA
24 02 94 000385151 07 480051563239 CUENDE MARTINEZ MARIA PILAR
24 02 94 000395154 07 48006625150L GARRIDO ADNS0 JESUS MARIA











24001411721 CARBOLES SAN ANTONIO,5.L.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLABA.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLABA.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLABA.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
24100402253 CONTRATAS DA SILVA YSILVA,S 
24100426202 COMBUSTIBLES GARCIA VEGA 
24100675267 CARBONES LA VEGABL.














24 10 97 010426227 Oí 009473278S CONSUELO ALVAREZ ARIAS




ZZ NO CONSTA 24330 VALDEARCOS 01 93 01 93 28.948
MANUEL GULLON 26 24700 ASTORGA 01 93 12 93 347.371
CANO VADILLÜ, 19 24006 LEON 01 93 12 93 347.371
CL MOISES DE LEON 20 24006 LEON 07 92 12 94 16.701
QUINTARTELA DE RUEDA 24940 QUINTAMELA 01 93 08 93 231.581
CL CONSTITUCION 82 24600 POLA DE GORDO 01 93 12 93 347.371
LA RUA 33 24003 LEON 01 93 12 93 347.371
CL FONTAiiAN 11 24008 LEON 08 96 08 96 34.619
CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 01 96 06 96 207.713
SIN SERAS 24286 HOSPITAL ORB 05 93 08 93 231.581
DR PALANCA 5 24750 LA BA EZA 01 93 12 93 347.371
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 01 93 12 93 347.37i
PEZ Y CANAMO 21 24220 VALDF.RAS 01 93 i? 93 347.371
VIUJM QUITE 24218 JílLL AL QUITE 0i 93 12 93 347.375
AV JOSE ANTONIO 8 24002 LEON Oí 94 10 94 8.659.226
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 07 95 07 95 ¿0.00'
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 03 94 08 94 350.00-..
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 11 95 11 95- 125.000
ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 12 95 12 95 150.000
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PKERRADA 01 94 05 94 259.000
TR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE 12 94 12 9* 310.24?
LG CAMINAYO 24083 VALDERRUEDA 02 96 05 96 51.009
CL VILLA CORONA 24300 BEMBIBRE 1? 96 12 96 ¿9? 12v
CL SAN ANTONIO 4 24194 SANTJVENIA DE 0‘ 7C> 06 95 .vCv
CLJURABA GQjZAtEZ.Z 24lG0_T£hBIBRE 0' 08 9: 8'4.35-1
VILLAZANZO DE VALIO: 24328 VILLAZANZO DE 04 92 12 92 !<Cr» 7‘V
VILLAZANZO DE VALDER 24328 VILLAZANZO DE Oí 93 12 93 194.DZ-:»
VILLAZANZO DE VALDER 24328 VILLAZANZO DE 01 94 12 201.014
VILLAZANZO DE VALDER 24328 VILLAZANZO DE 05 75 01 95 18,43/
ZZJtO CONSTA 24715 VFLDEDO 01 93 05 93 80.94$.
C/ FUER!AMONEDA 14 24003 LEON 10 86 iü 86 146.14o
C/-LA RUBIANA 4 __.2-005-LEOp- .. 01 83 10 8t ?. 117.69-5
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
Don Rafael Sánchez-Tejerina Prieto, Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de esta Dirección Provincial de la TGSS, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acom­
paña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de di­
ciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Dirección Provincial de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáticamente 
en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.









47 96 012599862 07 240031242162 CADENAS EXPOSITO SEMEN 01 96 06 96 207.713
C1/ Peña Encina,10 24008 LEON
6832 89.000 ptas.
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Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Don Fernando José Galindo Meno, Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de no­
tificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicasydel Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27-11-92), 
y utilizando el procedimiento previsto en el número 4, del citado 
artículo 59, se comunica que por esta Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social se han levantado las siguientes Actas de Infracción.
- Núm. 888/97 Seguridad Social a la empresa Grupo Hostelero 
Valerio, S.L., con domicilio en calle Páramo, número 1 de León, por 
incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento vein­
ticinco mil pesetas (125.000 ptas.).
- Núm. 871/97 Seguridad Social a la empresa Pinturas y Reformas 
Alpir, S.L., con domicilio en Monseñor Turrado, número 11 de León, 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de dos­
cientas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.).
- Núm. 873/97 Seguridad Social a la empresa Alicia Martínez 
Lafuente, con domicilio en calle Simón Arias, número 54 de León, por 
incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta 
mil una pesetas (50.0001 ptas.).
- Núm. 875/97 Seguridad Social a la empresa Estudio Europol, 
S.L., con domicilio en calle Alfonso V, número 2 de León, por in­
currir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta 
mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 883/97 Seguridad Social a la empresa Manuel Albino 
Teixeira Lopes Pinto, con domicilio en Monte Grallcro, número uno 
de Villablino (León), por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 905/97 Seguridad Social a la empresa María Encamación 
Frías Salazar, con domicilio en avenida Ladana, número 5 de Villablino 
(León) por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 941/97 Seguridad Social a la empresa Marco Antonio 
García Gutiérrez, con domicilio en avenida de la Constitución, número 
17-bajo de Villablino (León), por incurrir en la infracción en materia 
social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 943/97 Seguridad Social a la empresa Club Multi Sport, 
con domicilio en calle Astorga, número 8 de León, por incurrir en 
la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de ochenta mil pesetas 
(80.000 ptas.).
- Núm. 953/97 Prestaciones por desempleo a la empresa Gas 
del Esla, S.L., con domicilio en Cartagena, s/n de León, por incurrir 
en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta mil pesetas 
(50.000 ptas.).
- Núm. 965/97 Seguridad Social a la empresa María Verísima 
Ortega Cerecedo, calle Federico Echevarría, número 12 de León, 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ochenta 
mil pesetas (80.000 ptas.).
- Núm. 971/97 Seguridad Social a la empresa José Antonio 
Alonso Ramos, con domicilio en avenida República Argentina, nú­
mero 30 de León, por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 991/97 Seguridad Social a la empresa Pedro Rodríguez 
Sánchez, con domicilio en La Rúa, número 24 de León, por incurrir 
en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta mil una pe­
setas (50.001 ptas.).
- Núm. 997/97 Seguridad Social a la empresa M.B. Multiservicios, 
S.L., con domicilio en calle Valdivia, número 6 de Trobajo del 
Camino (León), por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 1003/97 Seguridad Social a la empresa José Antonio 
Villadangos Villazala, con domicilio en plaza Antonio Colinas, s/n 
de La Bañeza (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.035/97 Seguridad Social a la empresa Eduardo Llamas 
Vales, con domicilio en José María Fernández, número 41, 2.° de 
León, por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del 
acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de 
cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.043/97 Obstrucción a la empresa Gas del Esla, S.L., con 
domicilio en calle Cartagena, número 16 de León, por incurrir en la 
infracción en materia social que en el texto del acta de infracción se 
especifica, con una propuesta de sanción de setenta y cinco mil pesetas 
(75.000 ptas.).
- Núm. 1.053/97 Prevención de Riesgos Laborales a la empresa 
Seral, S.L., con domicilio en calle Reyes Católicos, número 18 de 
León, por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del 
acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de 
cinco mil pesetas (5.000 ptas.).
- Núm. 1.061/97 Seguridad Social a la empresa Gas del Esla, 
S.L., con domicilio en calle Cartagena, número 16 de León, por incurrir 
en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de doscientas cincuenta 
mil pesetas (250.000 ptas.).
- Núm. 1.068/97 Seguridad Social a la empresa Promociones 
Colesa, S.A., con domicilio en calle Santo Tomás, número 2 de León, 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de cin­
cuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.091/97 Prestaciones por Desempleo a la empresa 
Corigraf, S.L., con domicilio en calle Menéndez Pelayo, número 11 
de León, por incurrir en la infracción en materia social que en el 
texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de san­
ción de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).
- Núm. 1.126/97 Seguridad Social a la empresa Metallics 
Soldering, S.L., con domicilio en calle Fueros de León, número 3, 
3.°, de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia 
social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de ciento una mil pesetas (101.000 ptas.).
- Núm. 1.129/97 Seguridad Social a la empresa Luis G. Alvarez 
Fernández, con domicilio en avenida de Madrid, s/n de Boñar (León), 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento cin­
cuenta mil dos pesetas (150.002 ptas.).
- Núm. 1.159/97 Obstrucción a la empresa Julio González 
Fernández, con domicilio en carretera de León-Valladolid, s/n, en 
Mansilla de las Mulas (León), por incurrir en la infracción en mate­
ria social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 ptas.).
-Núm. 1.167/97 Seguridad Social a la empresa M. A. Pirámide, 
S.L., con domicilio en carretera León-Valladolid, Km. 9 de Puente 
Villarente (León), por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 ptas.).
- Núm. 1.183/97 Seguridad Social a la empresa Raquel María 
González Juárez y otros, con domicilio en carretera Nacional 630, 
número 9 de Villalobar (León), por incurrir en la infracción en materia 
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social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de ciento veinte mil pesetas (120.000 ptas.).
- Núm. 1.184/97 Seguridad Social a la empresa M.A. Pirámide, 
S.L., con domicilio en carretera León-Valladolid, Km. 9 de Puente 
Villarente (León), por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de doscientas dos mil pesetas (202.000 ptas.).
- Núm. 1.185/97 Seguridad Social a la empresa Noroeste Energía, 
S.L., con domicilio en Cabañas Raras (León), por incurrir en la infracción 
en materia social que en el texto del acta de infracción se especifica, 
con una propuesta de sanción de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.187/97 Seguridad Social a la empresa Aporta, S.A., 
con domicilio en Maestro Nicolás, número 35 de León, por incurrir 
en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta mil una pe­
setas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.190/97 Seguridad Social a la empresa Excavaciones, 
Canteras y Transportes, S.L., con domicilio en el Polígono Industrial 
Bierzo, número 3 de Toral de los Vados (León), por incurrir en la 
infracción en materia social que en el texto del acta de infracción se 
especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta mil una pe­
setas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.192/97 Seguridad Social a la empresa Todo Cien 
Multiprecios, S.L., con domicilio en Avda. de España, número 40 
de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de ochenta mil pesetas (80.000 ptas.).
- Núm. 1.202/97 Seguridad Social a la empresa Resnova, S.A., 
con domicilio en plaza Santo Domingo, número 4 de León, por incurrir 
en la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta mil una pe­
setas (50.001 ptas.).
- Núm. 1.211/97 Seguridad Social a la empresa Oficenter, S.L., 
con domicilio en calle Alvaro López Núñez, número 49 de León, 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento se­
tenta y cinco mil pesetas (175.000 ptas.).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste de formular escrito 
de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente 
a esta notificación, ante la Unidad Administrativa de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de León, acompañado de la prueba que es­
time pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1b) 
de la Ley 8/88, de 7 de abril sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social {BOE 15-4-88) y al artículo 30 del Real Decreto 
396/1996 de 1 de marzo {BOE 2-4-1996).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo de diez 
días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en las 
oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 
(Avda. José Antonio, n.° 1 de León), al objeto de que le sea notifi­
cado el texto íntegro del Acta.
Para que sirva de notificación en forma, a las empresas ante­
riormente citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León a 22 de julio de 
1997-Fernando José Galindo Meño.
7463 23.875 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Area de Estructuras Agrarias
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona de Castrillo-San Vicente-San 
Cipriano (León), declarada de utilidad pública y urgente ejecución por 
Real Decreto 1.154/1981, de 8 de mayo {BOE número 144 de 17 de 
Real Decreto 1.154/1981, de 8 de mayo {BOE número 144 de 17 de 
junio de 1981).
Primero.-Que, con fecha 24 de julio de 1997, la Dirección 
General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, aprobó el acuerdo de concentración parcelaria de la zona 
de Castrillo San Vicente-San Cipriano (León), tras haber efectuado 
las modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta del 
proyecto llevada a cabo conforme determinan los artículos 40.3 y 
47.1 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración 
Parcelaria de Castilla y León, (BOC y L número 107, de 14 de di­
ciembre de 1990), acordando la publicación del mismo en la forma que 
determina el artículo 47.2 de dicha Ley.
Segundo.-Que el acuerdo de concentración estará expuesto al pú­
blico en el Ayuntamiento de Vegas del Condado durante treinta días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de este aviso en 
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme dispone el artículo 47.2 
de la Ley antes referida.
Tercero.-Que en el plazo de 30 días podrá entablarse recurso 
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería, 
pudiendo los interesados presentar el recurso en las oficinas del 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Area de Estructuras 
Agrarias, avda. de los Peregrinos, s/n de León, por sí o por repre­
sentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común {BOE número 285 de 27 de noviembre de 1992), expresando 
en el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que proce­
dan, advirtiéndose que contra el acuerdo de concentración sólo cabe 
interponer recurso si no se ajusta a las bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para su elaboración y publicación.
Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo 
52 de la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en todo 
recurso administrativo cuya resolución exija un reconocimiento pe­
ricial del terreno que implique gastos que no deba soportar la 
Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a re­
serva de liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. El 
Consejero acordará al resolver el recurso, la inmediata devolución 
al interesado de la cantidad depositada si los gastos periciales no hu­
bieran llegado a devengarse o se refieran a la prueba pericial que 
fundamente la estimación total o parcial del recurso.
León, 29 de julio de 1997.-P. El Delegado Territorial, el Secretario 





Aprobado inicialmente el Presupuesto del Instituto Municipal 
para la Formación y Empleo, para el ejercicio de 1997, en fecha 30 de 
junio de 1997 y no habiéndose presentado reclamaciones ni suge­
rencias durante el periodo de exposición pública, se considera defi­
nitivamente aprobado, siendo su resumen, por capítulos, como sigue:
Estado de gastos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
Cap. 1 -Gastos de personal 3.361.000
Cap. 2.-Gastos bienes corrientes y serv. 13.206.000
Cap. 4,-Transferencias corrientes 3.438.000
B) Operaciones de capital 
Cap. 6.-Inversiones reales 2.000
Total gastos 20.007.000



























Cap. HI.-Tasas y otros ingresos
Cap. IV.-Transferencias corrientes
Cap. V.-Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de capital
Cap. VI.-Enajenación Inver. reales




Cap. I.-Gastos de personal
Cap. JI.-Gastos en b. corrientes
Cap. III.-Gastos financieros
Cap. IV.-Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
Cap. Vl.-Inversiones reales












Igualmente en la misma fecha fue aprobado el Presupuesto 
General Consolidado del Ayuntamiento de Ponferrada, integrado 
por el del Ayuntamiento, el del Patronato Municipal de Turismo y 
Fiestas y el Instituto Municipal para la Formación y Empleo siendo 
su resumen general por capítulos el siguiente:
Total ingresos
Contra los referidos acuerdos definitivos podrán los interesa­
dos interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo y 
forma establecidos en la Ley de dicha jurisdicción.
Ponferrada, 8 de agosto de 1997.-El Concejal Delegado de 
Hacienda y Régimen Interior, Juan Elicio Fierro Vidal.
7749 7.250 ptas.
VILLAGATON-BRAÑUELAS
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
7 de agosto de 1997, adoptó el acuerdo de formalizar póliza de con­
trato de préstamo, cuyas características son las siguientes:
Entidad prestataria: Caja España
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Tiempo: 10 años.
Tipo de interés: Variable.
Tipo de interés fijo durante el primer año: 6%.
T.A.E.: 6,22%.
Comisión de apertura: 0,25 centésimas %
Comisión de cancelación o amortización anticipada: 0%.
Referencial: Media mensual del Mibor a un año.
Lo que se hace público por término de quince días a efectos de 
posibles reclamaciones.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto de­
finitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1997, resumido 
por capítulos como a continuación se detalla:
Ingresos
A) Operaciones corrientes
Cap. 1 -Impuestos directos
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos
Cap. 4,-Transferencias corrientes
Cap. 5,-Ingresos patrimoniales












Cap. 1 -Gastos de personal 7.963.740
Cap. 2.-Gastos en bienes y servicios 6.929.121
Cap. 4.-Transferencias corrientes 1.600.000
B) Operaciones de capital
Cap. 6.-Inversiones reales 25.000.000
Cap. 9.-Pasivos financieros 507.139
Total gastos 42.000.000
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 
781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
A) Personal funcionario:
1 .-Con habilitación de carácter nacional: Secretaría-Intervención.
Grupo B. Cubierta en propiedad.
B) Personal laboral:
1 .-Operario de Servicios Múltiples. Contrato indefinido.
Villares de Orbigo, 6 de agosto de 1997.-La Alcaldesa, Rosa 
M. García Rodríguez.
7750 1.063 ptas.
SANTA MARIA DE ORDAS
Doña Felipa García González ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de explotación pecuaria, con emplazamiento en la loca­
lidad de Riocastrillo de Ordás, de este término municipal de Santa 
María de Ordás.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que, quienes se consideren afectados por la ac­
tividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a 
disposición del público en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Santa María de Ordás, 7 de agosto de 1997-El Alcalde, Severino 
González Pérez.
7647 531 ptas.
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FOLGOSO DE LA RIBERA
Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada por el 
Pleno el día 28 de julio de 1997, acordó la aprobación del proyecto téc­
nico de "Pavimentación de calles en el municipio", redactado por el 
Arquitecto José Manuel Goy Diez, por presupuesto de 7.800.000 
pesetas, queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por 
espacio de quince días hábiles a efectos de examen y formulación 
de reclamaciones.
Folgoso de la Ribera, 5 de agosto de 1997.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 
1997, aprobó el pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
el concurso, mediante procedimiento abierto para la contratación de 
Servicios de Limpieza de Locales Públicos.
Con arreglo al siguiente contenido:
-Tipo de licitación: 1.950.000 pesetas. IVA incluido.
-Duración: Un tiempo mínimo de 12 meses, prorrogable por 
un tiempo de 2 años naturales si ninguna de las partes interesa su re­
visión o rescisión con dos meses de antelación.
-Pago: Se realizará con cargo a la partida 1.227 del Presupuesto 
para 1997.
-Garantías: La garantía provisional será del 2% del presupuesto 
del contrato, y la definitiva del 4% y podrá constituirse en cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 37 de la Ley de Contratos.
-Exposición del pliego y anuncio de licitación: La exposición del 
pliego se realizará durante los ocho días siguientes a la publicación 
de este edicto y simultáneamente se convoca concurso aunque se 
produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licita­
ción y el plazo de presentación de las mismas, se reanudará el que 
reste a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas.
-Proposiciones, formalidades y documentación: Las proposi­
ciones se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, en mano, de 
9.30 a 14 horas, durante el plazo de 26 días naturales a partir del si­
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y contendrán la documentación exigida en la cláusula número 10 
del pliego.
-Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 14 horas del día 
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación.
Folgoso de la Ribera, 11 de agosto de 1997.—El Alcalde (ilegi­
ble).
7755 4.375 ptas.
PAJARES DE LOS OTEROS
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 8 de agosto de 1997, por una­
nimidad, acordó dar su aprobación al proyecto técnico de la obra 
“Pavimentación de calles y encintado de aceras en Pajares de los 
Oteros” (obra número 65 del Plan del Fondo de Cooperación Local 
1997) redactado por los Ingenieros don José Antonio Alonso Herreras 
y don Rogelio H. de la Parra Villa, encontrándose expuesto en la 
Secretaría Municipal, por un plazo de quince días, al objeto de que los 
interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones o recla­
maciones que estimen pertinentes.
Pajares de los Oteros, 8 de agosto de 1997.—El Alcalde, Moisés 
Cabreros Melón.
* * *
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Pajares de los 
Oteros, siendo las trece horas del día 23 de mayo de 1997, se reú­
nen en primera convocatoria y previa citación al efecto, los señores 
Concejales don Víctor Robles Robles, don Saturnino Santos Fernández, 
don Julio César Fernández Santos, don Julián Alonso Marcos, Don 
Salustiano Alvarez Sandoval y don Andrés Claudio Rodríguez 
Alvarez, bajo la Presidencia del señor Alcalde don Moisés Cabreros 
Melón, asistido del Secretario, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
del Pleno, de cuyo orden dio comienzo el acto, por la aprobación y firma 
del acta de la sesión anterior.
Asunto segundo.-Licencias de obras.
Vistas las instancias presentadas solicitando licencias de obras, 
así como los informes que acompañan a los expedientes, la Corporación, 
por unanimidad, acordó conceder las siguientes, dejando a salvo el de­
recho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo el abono del 
impuesto sobre obras correspondiente:
-A Teodora Rodríguez Alvarez, para construcción de vivienda 
unifamiliar en Morilla de los Oteros, ratificando el acuerdo anterior.
-A Ildefonso del Río Martínez, para construcción de nave de 
almacenamiento de productos agropecuarios y maquinaria agrícola 
en Vetilla de los Oteros.
Asunto tercero.-Licencia de actividad.
Visto la solicitud de don Miguel Vidal Ruano González, para 
ejercer la actividad de “Construcción de nave ganadera, en Pajares de 
los Oteros”, y
Vistas las actuaciones practicadas con arreglo a lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas 
de la Junta de Castilla y León y artículo 3 del Decreto 159/94, de 14 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Actividades Clasificadas, se emite el siguiente informe:
Primero: El emplazamiento propuesto para la actividad se ajusta 
a lo establecido en la normativa urbanística vigente para el munici­
pio.
Segundo: La documentación presentada junto con la solicitud 
cumple los requisitos exigidos por la legislación autonómica y se ha 
justificado expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial 
vigente.
Tercero: En el plazo de exposición pública no se han presen­
tado reclamaciones.
De acuerdo con todo lo expuesto, se informan favorablemente las 
solicitudes de licencia de actividad clasificada.
Asunto cuarto.-Representante junta de trabajo concentración 
parcelaria.
Vista la reunión mantenida el pasado 14 de mayo en el 
Ayuntamiento de Pajares de los Oteros, para la constitución de las 
Juntas de Trabajo de concentración parcelaria de Pajares de los 
Oteros, y la propuesta de la Alcaldía de designar representante del 
Ayuntamiento en la Junta de Trabajo a don Leví Prieto Martínez, la 
Corporación, por unanimidad, acordó ratificar dicho nombramiento.
Unicamente a las cuotas asignadas.
Asimismo, se acordó por unanimidad:
1 -Solicitar la cesión en precario de las fincas de Masa Común 
y Desconocidos de la zona de concentración de Fresno-Cubillas.
2,-Comprometerse, en caso de ser esta entidad la beneficiaria 
de dicha cesión a:
a) Dedicar los beneficios obtenidos del aprovechamiento de las 
fincas mencionadas a la conservación de los caminos y desagües de 
la zona.
b) Aceptar la dejación de dichas fincas, si en cualquier momento 
la Dirección General de Estructuras Agrarias decide reintegrarse la 
posesión de todas o de parte de dichas fincas o hacer entrega de las mis­
mas a otra entidad o persona que la misma indique.
Asunto quinto.-Mancomunidad Mansurle.
Él Concejal don Julio César Fernández Santos, representante 
de este municipio en la Mancomunidad, informa de forma oficial a la 
Corporación de la situación actual de la misma, así como de las ges­
tiones que se están realizando para ponerla en funcionamiento.
Asimismo, informados de los estatutos para la constitución del 
Consorcio Provincial para la gestión de los residuos sólidos de la 
provincia de León, la Corporación, por unanimidad, le dio su aprobación, 
para que este municipio se adhiera al mismo, nombrando representante 
al Concejal don Julio César Fernández Santos.
Asunto sexto.-Coto de caza.
Se acordaron por unanimidad, las nuevas tarifas del coto de 
caza LE-10973, para la temporada 1997-98, en cuanto a sus modi­
ficaciones:
-Locales:
a) Escopeta: 30.000 pesetas/temporada.
b) Galgo: 15.000 pesetas/temporada.
-Numerarios:
a) Escopeta: 90.000 pesetas/temporada.
b) Galgo: 60.000 pesetas.
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Asunto séptimo.-Feria del vino 97.
Tras un amplio cambio de impresiones sobre el particular, la 
Corporación, por unanimidad, acordó que se encargue el Concejal 
don Julio César Fernández Santos de la gestión y organización de 
la V Feria del Vino, controlando el presupuesto ajustándolo estrictamente 
a las cantidades presupuestadas.
Asunto octavo.-Certificación de obra cementerios (P.T. 96).
Vista la certificación de obra número 1 y única de la obra 
“Acondicionamiento de cementerios en seis localidades del muni­
cipio de Pajares de los Oteros”, suscrita por el director de obra don José 
Antonio Alonso Herreras, por importe de 3.727.000 pesetas, incluida 
en el Fondo de Cooperación Local 1996, y examinada íntegramente, 
la Corporación, por unanimidad, le dio su aprobación al objeto de 
remitirla a la Diputación para el abono de las subvenciones conce­
didas para dicho fin.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, 
de orden de la Presidencia, siendo las catorce treinta horas, de que 
certifico.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 11 de agosto de 1997, aprobó el proyecto técnico deno­
minado “Reposición de red de abastecimiento en Soto de Valdeón”, 
redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don 
Rogelio H. de la Parra Villa y don José Antonio Alonso Herreras y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
4.000.000 pesetas (cuatro millones de pesetas).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, el mencionado documento permanecerá expuesto 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de 
quince días hábiles, siguientes al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que 
pueda ser examinado y se formulen las reclamaciones que se consi­
deren oportunas.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 11 de agosto de 1997, aprobó el proyecto técnico deno­
minado “Mejoras en cerramiento del cementerio en Posada de 
Valdeón”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
don Rogelio H. de la Parra Villa y don José Antonio Alonso Herreras 
y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad 
de 4.000.000 pesetas (cuatro millones de pesetas).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, el mencionado documento permanecerá expuesto 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de 
ocho días hábiles, siguientes al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que 
pueda ser examinado y se formulen las reclamaciones que se consi­
deren oportunas.
Posada de Valdeón, 12 de agosto de 1997-El Alcalde-Presidente, 
Manuel Ordás Vía.
7719 594 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
En cumplimiento del artículo 46.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
hace público el nombramiento de Teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento, recaído en el Concejal don José Morán Montiel.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se hace público que con motivo de la ausencia 
de esta Alcaldía desde el día 11 al 21 del presente mes de agosto, 
han sido delegadas las funciones atribuidas a la misma, por Decreto 
del día de la fecha, en el Primer Teniente de Alcalde don Antonio 
Corral García, incluyendo dichas atribuciones las relativas a la or­
denación de gastos y autorización de pagos.







La Junta Vecinal de Vilecha, en su sesión de 4 de agosto de 
1997, acordó sacar a pública subasta el arrendamiento de los pastos 
comunales.
Dicha subasta se celebrará el día 7 de septiembre de 1997, a las 
10 horas, en la Casa Concejo de Vilecha. Los ganaderos interesa­
dos deberán presentar sus propuestas dicho día, entre las 9.30 y 10.00 
horas.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en el juicio de faltas número 46/97, 
seguido en este Juzgado por una falta de resistencia a agentes de la au­
toridad, hecho ocurrido el día 10 de marzo de 1997, S.S.a ha acor­
dado se cite a doña María Belén Mondéjar Otero, a fin de que com­
parezca ante este Juzgado sito en avenida Sáenz de Miera, número 6 
de León, para el próximo día 3 de septiembre y hora de las 10.30, al 
objeto de asistir a la celebración del juicio de faltas reseñado en ca­
lidad de imputada, previniéndole que deberá comparecer provisto 
de los medios de prueba de que intente valerse, así como que podrá 
ser asistido por abogado de su designación y con el apercibimiento de 
que si no comparece ni alega justa causa para dejar de hacerlo le pa­
rará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que lo acordado se lleve a efecto, se expide la presente, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de 
que sirva de citación en legal forma para la denunciada actualmente 
en ignorado paradero.
León, 31 de julio de 1997-La Secretaria Judicial (ilegible).
7745 2.625 ptas.
